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ABSTRACT
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teungku Peukan, Kecamatan Susoh
Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh dibangun oleh Pemerintahan Korea
Selatan sejak tahun 2004. Sering mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di
permukaan, sehingga perlu dilakukan pemboran lebih dalam dan well logging
guna mengetahui keberadaan lapisan akuifer dalam. Pada penelitian ini well
logging yang dilakukan adalah Normal Resistivity Logging dan Spontaneous
Potential yang didasarkan pada nilai resistivitas dan konduktivitas batuan di
sepanjang lubang bor. Data-data hasil pengukuran dicatat secara manual dari
bacaan alat Main unit Self Logger dengan kedalaman maksimal dari lubang bor
yaitu 120 meter. Pengolahan data menggunakan Microsoft Excel untuk
mendapatkan kurva Normal Resistivity Logging dan Spontaneous Potential.
Interpretasi dilakukan dengan membandingkan data cutting pemboran dimana
letak zona potensi akuifer berada pada kedalaman 64 â€“ 67 m dengan litologi Pasir
berukuran sedang, kedalaman 73 â€“ 76 m dengan litologi Pasir, kedalaman 79 â€“ 86
m dengan litologi Pasir kasar berwarna kelabu, dan kedalaman 109 â€“ 112 m
dengan litologi Pasir sedang berwarna kelabu.
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